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ABSTRAK 
 Marlita Pramuharti. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
SOMATIC AUDITORY VISUALIZATION INTELLECTUALY (SAVI) UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP PERJUANGAN 
MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN PADA SISWA KELAS V SD 
NEGERI SETONO NO.95 TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan.Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2018. 
 Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman konsep perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan dengan penerapan model pembelajaran Somatic 
Auditory Visualization Intellectually (SAVI) pada siswa kelas V SD Negeri Setono 
No.95 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan  
dalam tiga siklus dan tiap siklus dua pertemuan yang terdiri atas empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan 
siswa kelas V SD Negeri Setono No.95 Surakarta tahun ajaran 2017/2018 yang 
berjumlah 36 siswa. Sumber data berasal dari guru dan siswa kelas V. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan 
tes. Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi teknik dan validitas isi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dan deskriptif 
komperatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan pada siswa meningkat. Nilai rata-rata kelas 
pratindakan adalah 43,3 dengan persentase ketuntasan sebesar 2,7% atau 1 dari 36 
siswa mencapai KKM (72). Pada siklus I nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 
60,24 dengan persentase ketuntasan sebesar 16,67% atau 6 dari 36 siswa mencapai 
KKM (72). Pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat kembali menjadi 76,11 
dengan persentase ketuntasan sebesar 63,89% atau 23 dari 36 siswa mencapai KKM 
(72). Pada siklus III nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 83,87 atau sejumlah 31 
dari 36 siswa mencapai KKM (72). 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Somatic Auditory Visualization Intellectually (SAVI) dapat meningkatkan 
pemahaman konsep perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada siswa kelas V 
SD Negeri Setono No. 95 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
Kata Kunci: Pemahaman Konsep, Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan 
Indonesia, Model Pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectually 
(SAVI) 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to improve the understanding of the concept of 
struggle to maintain independence with the implementation of Somatic Auditory 
Visualization Intellectually (SAVI) learning model in grade V SD Negeri Setono 
No.95 Surakarta academic year 2017/2018. 
This research is a classroom action research  and conducted in three cycles 
and each cycle of two meetings. Each cycle consists of four stages of planning, 
implementation, observation, and reflection. Research subjects are teachers and 
students of grade V SD Setono No.95 Surakarta academic year 2017/2018 which 
amounted to 36 students. Sources of data come from teachers and students of class V. 
Data collection techniques using observation, interviews, documentation, and tests. 
The technique of data validity test using technique triangulation and content validity. 
Data analysis technique using interactive analysis model and comparative descriptive. 
The results showed that the application of Somatic Auditory Visualization 
Intellectually (SAVI) learning model can improve understanding of the concept of 
struggle to maintain independence in grade V students of SD Negeri Setono no. 95 
Surakarta academic year 2017/2018. This is evidenced by the increase in the average 
value in each cycle. The average grade of the class before the action was 43.3 with a 
percentage of mastery of 2.7% or 1 of 36 students that reaching the minimal mastery 
criteriathat is 72. In the first cycle, the average value of the class increased to 60.24 
with the completion percentage of 16.67% or 6 of the 36 students reached the 
minimal mastery criteria. In cycle II the average grade value increased again to 76.11 
with the percentage of completeness of 63.89% or 23 of 36 students reached the 
minimal mastery criteria. Finally in cycle III the grade point average increased to 
83.87 or 31 of 36 students reached the minimal mastery criteria. 
Thus it can be concluded that the application of Somatic Auditory 
Visualization Intellectually (SAVI) learning model can improve understanding of the 
concept of struggle to maintain independence in grade V students of SD Negeri 
Setono no. 95 Surakarta academic year 2017/2018. 
Keywords: Struggle to Maintain Indonesian Independence, Somatic Auditory 
Visualization Intellectually (SAVI) Learning Model 
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MOTTO 
Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit 
karena melawan bangsamu sendiri 
(Bung Karno) 
Masa depan bangsa Indonesia bertumpu pada generasi ini. Maka generasi ini jangan 
sampai mewarisi konflik sejarah. Cukup mewarisi informasi tentang sejarah, beserta 
hitam putihnya 
(A Fahrizal Aziz) 
If you don’t know history, then you don;t know anything. You are a leaf that 
doesn’t know it is part of a tree 
(Michael Crichton) 
Hidup adalah sejarah. Jadi buatlah sejarah yang baik dalam hidupmu 
(Roy Ardiansyah) 
Setiap orang yang memiliki sejarah yang kelam tetap bisa merubah masa depannya. 
Tergantung bagaimana cara menyikapi. Melanjutkan sejarah tersebut atau mengambil 
hikmah di dalamnya untuk diperbaiki agar mencapai masa depan gemilang 
(Marlita Pramuharti) 
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